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Thepresentsituationandtheproblems
ofLocalHeroColaborationactivities:
AboutColaborationeventsandColaborationshows
RyotaIshi
Abstract
Colaborationactivitiesofthe・LocalHero・thatisoneoflocalcharactercontentsare
increasingrecently.Theactivitiesarelargelyclassifiedascolaborationeventsandcol-
laborationshows.Colaborationeventsappearedinthe2000swhentheLocalHeroin-
creased,andithasbeengrowingwithitsprosperity.Andithasbigmeaninginthatthe
localheroorganizationsconverttotheorganizeroftheevent.Colaborationshowsalso
functionsasatechniquetosolveproblemsinmanyorganizationssuchasshortageof
manpower.Inaddition,bothColaborationactivitiesplayavarietyofroles,suchasgath-
eringtheattentionoffansandofmasscommunication,andactingasaplaceofexchange
betweengroups.
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